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АКЦЕНАТСКИ СИСТЕМИ У ШТОКАВСКИМ ГОВОРИМА
-
СР СРБИЈЕ
Благодарећи досадашњим проучавањима у могућности смо да дамо
систематски преглед акцената у штокавским говорима СР Србије. Као
што је познато, у СР Србији су ови штокавски говори: 1) источнохер
цеговачки (један његов део); 2) шумадијско-војвођански; 3) зетско
-јужносанџачки (у табелама под новопазарски); 4) косовско-ресавски;
5) призренско-тимочки. Додуше, нису сви ови говори проучени у под
једнакој мери. Сем тога, икавски говори у северној Бачкој и делови
славонских говора у западној Бачкој нису у толикој мери познати да би
могли ући у ове схеме. Али ипак има довољно података који допуштају
да се начини један овакав преглед. Он ће омогућити да даља испитивања
буду систематичнија. Применићу Бел и ће ву и С те ван о в и —
ће в у интерпретацију и систематизацију Вук о в о г и Дан и ч и —
ће во г акцента. У интересу прегледности нећу обележавати оне фо
нетске варијанте појединих гласова које нису релевантне за акценат.
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р
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Ј
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ођ
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о
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о
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о
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о
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